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arquitectura històrica 
 secció a càrrec d’Antonio Armesto i Salvador Tarragó
La fundació de l’orde cartoixà per Bru de Colònia se si-
tua cap al 084, quan es retirà, acompanyat de sis amics 
per establir una nova forma de vida eremita al desert de 
Chartreuse (d’aquí deriva el nom del nou orde), a una vall 
dels Alps del Delﬁnat, a .422 m d’alçada.
La peculiaritat d’aquesta organització religiosa rau en 
el fet que combina la vida aïllada dels eremites (els dies 
entre setmana, en una caseta-jardí individual o cel·la de 
50 m2 més 50 m2 de jardí) amb la vida col·lectiva dels 
monestirs de tipus benedictí (assistència a l’església qua-
tre cops al dia, dinar junts els diumenges i dies de festa). 
Com que la grandària de l’habitatge individual és folgada, 
el claustre, que agrupa cinc cel·les per costat, normalment 
és de grans dimensions (60 x 60 m), cosa que identiﬁca el 
conjunt monacal de manera inconfusible. 
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The Carthusian order was founded by Bruno 
of Cologne in around 1084, when he retired 
to the wilderness of Chartreuse (from which 
the name of the new order derived) in a 
valley in the Dauphinois Alps, at a height 
of 1,422 m, in the company of six friends to 
establish a new form of eremitical life.
The peculiarity of this religious organization 
is the fact that it combines the secluded life 
of the hermits (from Monday to Friday in a 
small individual house with a garden or a 50 
m2 cell with 150 m2 of garden) and the com-
munal life of the Benedictine monasteries 
(church services four times a day and a com-
munal lunch on Sundays and feast days). As 
the individual dwellings are spacious, the 
cloister, with ﬁve cells on each side, is nor-
mally large (60x60 m), giving the monastic 
complex its unmistakeable layout.
p The Charterhouse of Montalegre:  
a centre for the production of high-level 
spiritual powers
La fundación de la orden cartujana por Bruno 
de Colonia se sitúa hacia 1084, cuando se re-
tiró al desierto de Chartreuse (de aquí deriva 
el nombre de la nueva orden) a un valle de 
los Alpes del Delﬁnado, a 1.422 m de altura, 
acompañado de seis amigos para establecer 
una nueva forma de vida eremita.
La peculiaridad de esta organización religiosa 
está en que combina la vida aislada de los 
ermitaños (de lunes a viernes en una casita-
jardín individual o celda de 50 m2 más 150 m2 
de jardín) y la vida colectiva de los monaste-
rios de tipo benedictino (asistencia a la iglesia 
cuatro veces al día, comida en comunidad los 
domingos y días de ﬁesta). Como el tamaño 
de la vivienda individual es amplio, el claustro, 
que agrupa cinco celdas por lado, normal-
mente es de grandes dimensiones (60x60 m), 
lo que identiﬁca el conjunto monacal de una 
manera inconfundible.
p La Cartuja de Montalegre:  
un centro de producción de altas  
energías espirituales 
p
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La cartoixa està projectada perquè hi facin vida con-
templativa uns monjos o Pares ordenats sacerdots i uns 
Germans dedicats als treballs manuals de manteniment, 
reﬂex d’un orde senyorívol de procedència medieval que 
avui dia ha evolucionat. El silenci i la soledat són, doncs, 
sagrats en aquest orde, en què solament està permès enra-
onar i sortir a passejar de dos en dos pel cim de les munta-
nyes veïnes per tal de no perdre l’equilibri psíquic.
Cada monjo dintre de casa seva manté una indepen-
dència total i ha de compaginar la dedicació a la pregària i 
a l’estudi amb algun tipus de treball manual, i té un mira-
dor cobert propi amb vistes esplèndides, quan la cartoixa 
està situada en un punt enlairat (Montalegre està situada 
a 220 m sobre el mar, al terme de Tiana, Maresme).
The charterhouse was designed as a place 
for monks or ordained priests to lead a life 
of contemplation with lay brothers to un-
dertake manual maintenance work, reﬂect-
ing a seigniorial order that is medieval in 
origin and that today has, logically, evolved. 
Silence and solitude are, then, held sacred 
in this order, in which, for the sake of mental 
wellbeing, the brothers are only allowed to 
speak or to take occasional walks in pairs in 
the surrounding mountains.
In their dwellings, the monks are totally 
independent and have to combine time for 
prayer and study with some kind of manual 
work to temper their dedication. They 
each have their own covered viewpoint 
overlooking splendid surroundings if 
the charterhouse stands on high ground 
(Montalegre is situated at a height of 220 m 
above sea level, in the municipality of Tiana, 
Maresme).
La cartuja se proyecta para llevar una vida 
contemplativa por parte de unos monjes o 
Padres ordenados sacerdotes y de unos Her-
manos dedicados a los trabajos manuales de 
mantenimiento, reﬂejo de un orden señorial 
de procedencia medieval que hoy en día, 
lógicamente, ha evolucionado. El silencio y la 
soledad son, pues, sagrados en esta orden, en 
la que, por el bien del equilibrio psíquico, se 
permite salir semanalmente a pasear de dos 
en dos por las cimas de las montañas vecinas.
Dentro de su casa, cada monje mantiene una 
independencia total y tiene que compaginar 
la dedicación a la oración y al estudio con 
algún tipo de trabajo manual, disponiendo 
de un mirador cubierto propio con vistas 
espléndidas cuando las cartujas se sitúan en 
puntos elevados (Montalegre se encuentra  a 
220 m sobre el nivel del mar, en el término de 
Tiana, Maresme).
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Una gran obra hidràulica del segle xv
Atesa ja l’experiència acumulada en la fundació de car-
toixes, el 45, quan es fundà Montalegre, fusió de dues 
cartoixes anteriors —la de Sant Pol de Mar, de 270, i la de 
Sant Jaume de Vallparadís de Terrassa, de 344—, es buscà 
l’emplaçament a resguard de la muntanya del mateix nom, 
a la serralada de Marina, en un amﬁteatre natural a 00 m 
per sota de la carena on es localitza la Conreria o residèn-
cia dels germans, a cobert dels vents, orientat a migdia i 
amb vistes esplèndides sobre el mar, com hem dit abans.
Es creà una plataforma artiﬁcial d’assentament de la car-
toixa de 50 x 90 m, la meitat d’excavació i l’altra de replè 
sobre un sòl granític, amb l’establiment d’un sistema de 
túnels, pous i desguassos. En aquesta plana regular s’im-
plantà lliurement el tipus de cartoixa quasi canònic format 
pel claustre de vint cel·les, centrat en l’eix horitzontal pel 
Claustret comunitari o de Recordationis i amb l’església a 
un costat i la sala capitular i el refectori a l’altre. 
A great 15th-century hydraulic work
In view of the accumulated experience of 
founding charterhouses, in 1415, when Mon-
talegre was founded by bringing together 
two existing establishments, Sant Pol de 
Mar (1270) and Sant Jaume de Vallparadís in 
Terrassa (1344), a site was sought in the shel-
ter of the mountain of the same name, in 
the Marina range, in a natural amphitheatre 
100 m below the crest line where “la Con-
reria” or lay brothers’ residence is situated, 
protected from the winds, facing south and 
with splendid views of the sea.
An artiﬁcial platform was created on which 
to build the charterhouse. It measured 
150 x 90 m, half being excavated and the 
other half inﬁll with a granite base, with a 
system of tunnels, shafts and drainage. An 
almost canonical charterhouse was freely 
implanted on this regular esplanade, com-
prising the cloister of 20 cells, centred on 
the horizontal axis by the communal or de 
Recordationis cloister and with the church to 
one side and the chapterhouse and refec-
tory to the other.
Una gran obra hidráulica del siglo XV
Dada la experiencia acumulada en la funda-
ción de cartujas, en 1415, cuando se fundó 
Montalegre, fusión de dos cartujas anteriores, 
la de Sant Pol de Mar, de 1270 y la de Sant 
Jaume de Vallparadís de Terrassa, de 1344, se 
buscó un emplazamiento a resguardo de la 
montaña del mismo nombre, en la sierra de 
Marina, en un anﬁteatro natural a 100 m por 
debajo de la línea de cresta en la que se loca-
liza “la Conreria” o residencia de los hermanos, 
a cubierto de los vientos, orientado a medio-
día y con vistas espléndidas sobre el mar. 
Se creó una plataforma artiﬁcial de asenta-
miento de la cartuja de 150x90 m, la mitad 
de excavación y la otra de relleno sobre un 
suelo granítico, con el establecimiento de un 
sistema de túneles, pozos y desagües. En esta 
explanada regular se implantó libremente el 
tipo de cartuja casi canónico, formada por 
el claustro de 20 celdas, centrado en el eje 
horizontal por el claustro comunitario o de 
Recordationis y con la iglesia a un lado y la sala 
capitular y el refectorio al otro.
Xarxa de mines i pous de ventilació
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El funcionament de la cartoixa de Montalegre necessitava 
un subministrament de 200 litres d’aigua diaris, cosa que 
s’obtingué gràcies a la creació d’una xarxa de mines de 
captació d’aigua de més de 42 km de longitud i de pous 
d’alimentació de ﬁns a 80 m de fondària i amb cisternes 
apropiades.2 L’abastament d’aigua a les cel·les aniria per 
un canalet perimetral obert que alimentava els safareigs 
individuals i després als cinc safareigs amb capacitat de 
6.000 m3 per al reg de l’horta construïda sota la gran pla-
taforma residencial formant vuit terrasses progressives 
amb una extensió en conjunt de 4 ha.
La cartoixa de Montalegre, gràcies a l’autoﬁnançament 
com a fusió de les dues anteriors, com hem dit, permeté 
realitzar el programa arquitectònic de la regla cartoixana 
de manera directa, eﬁcaç i senzilla, sense gaires distorsi-
ons monumentals ni decorativismes innecessaris, qüestió 
que no exclou un cert sentit de la dignitat dels espais col-
lectius.
The functioning of the charterhouse of 
Montalegre required a supply of 200 litres 
of water a day,1 which was achieved thanks 
to the creation of a network of over 42 km 
of underground passages, wells of up to 80 
m in depth and the corresponding cisterns.2 
Water was supplied to the cells by an open 
canal around the perimeter that supplied 
the individual sinks and then the ﬁve 
reservoirs, with a capacity of 6,000 m3, to 
water the vegetable garden built beneath 
the great residential platform, forming 
eight terraces leading on from each other to 
cover an overall extension of 4 ha.
Since it ﬁnanced itself as a result of the 
merging of the two previous charterhouses, 
as explained above, the charterhouse of 
Montalegre was able to directly, eﬃciently 
and simply implement the architectural 
brief of Carthusian rule, without monumen-
tal distortion or unnecessary decoration, 
which did not exclude a degree of stateli-
ness in the communal spaces.
El funcionamiento de la cartuja de Monta-
legre necesitaba un suministro de 200 litros 
de agua diarios,1 lo que se logró gracias a la 
creación de una red de minas de captación de 
agua de más de 42 km de longitud, pozos de 
alimentación de hasta 80 m de profundidad 
y cisternas adecuadas.2 El suministro de agua 
hasta las celdas se realizaba por un canal pe-
rimetral abierto que alimentaba los lavaderos 
individuales y después las cinco albercas, con 
una capacidad de 6.000 m3, para el riego de 
la huerta construida bajo la gran plataforma 
residencial y que forma ocho terrazas progre-
sivas con una extensión conjunta de 4 ha.
La cartuja de Montalegre, gracias a que se 
autoﬁnanció como fusión de dos cartujas 
anteriores, como ya se ha dicho, permitió 
realizar el programa arquitectónico de la regla 
cartujana de manera directa, eﬁcaz y sencilla, 
sin demasiadas distorsiones monumentales 
ni decorativismos innecesarios, lo que no 
excluye un cierto sentido de la dignidad en 
los espacios colectivos.
Xarxa de distribució d’aigües de la Cartoixa
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La simplicitat i modernitat de les cases individuals dels 
monjos contrasten amb la categoria i qualitat dels claus-
tres i l’església, malgrat que la sala capitular i el refectori 
tornen a ésser molt senzills, però folgats, com si els mon-
jos tinguessin molt ben apresa aquella regla de Yago Bonet 
que diu que la primera qualitat del espai és la quantitat.
Aquesta simplicitat i racionalitat és el que reﬂecteix la 
planta de Montalegre, com una materialització quasi di-
recta d’un tipus arquitectònic precís i propi tan clar com 
la d’un monestir cistercenc, paradigma aquest d’habitatge 
religiós col·lectiu.
La comprensió del tipus arquitectònic cartoixà canò-
nic, quasi el de la primera fundació de Montalegre, és el 
que permet comprendre les variacions i la personalitat de 
cadascuna de les cartoixes particulars que es presenten 
en aquest article, com ara la de Scala Dei (63, la prime-
ra fundació catalana i hispana, situada al Priorat), la de 
Montalegre (45), un projecte d’ampliació no realitzat de 
Valldemossa (737) i, ﬁnalment, la de Pisa (396).
Mentre que Scala Dei mostra una planta una mica de-
The simple, modern individual houses of 
the monks contrast with the pomp and 
quality of the cloisters and the church, 
though both the chapterhouse and the 
refectory are once again very simple if 
spacious, as though the monks faithfully 
obeyed Yago Bonet’s rule that the principal 
quality of space is its quantity.
The ﬂoor plan of Montalegre reﬂects this 
simplicity, this rationality, as an almost di-
rect materialization of a precise, characteris-
tic architectural type that is as patent as that 
of a Cistercian monastery, the paradigm of a 
communal religious dwelling place.
A thorough knowledge of the canonical 
Carthusian type, which corresponds almost 
exactly to the initial foundation of Montale-
gre, explains the variations and personality 
of each of the speciﬁc charterhouses pre-
sented in this article, such as Scala Dei (1163, 
the ﬁrst to be founded in Catalonia and 
Spain, situated in the comarca of Priorat), 
Montalegre (1415), a project for the exten-
sion of Valldemossa that was never carried 
out (1737) and, ﬁnally, Pisa (1396).
Las casas individuales simples y modernas de 
los monjes contrastan con la categoría y cali-
dad de los claustros y de la iglesia, a pesar de 
que tanto la sala capitular como el refectorio 
vuelven a ser muy sencillos, pero amplios, 
como si los monjes tuviesen muy bien apren-
dida aquella regla de Yago Bonet de que la 
primera calidad del espacio es la cantidad. 
La planta de Montalegre reﬂeja esta sencillez, 
esta racionalidad, como una materialización 
casi directa de un tipo arquitectónico preciso 
y propio tan claro como la de un monasterio 
cisterciense, paradigma este de una residen-
cia religiosa colectiva. 
La comprensión del tipo cartujano canó-
nico, casi correspondiente al de la primera 
fundación de Montalegre, es lo que permite 
comprender las variaciones y personalidad de 
cada una de las cartujas particulares que se 
presentan en este artículo, como la de Scala 
Dei (1163, la primera de fundación catalana e 
hispana, situada en la comarca del Priorat), 
la de Montalegre (1415), un proyecto de 
ampliación no realizado de Valldemossa (1737) 
y, ﬁnalmente, la de Pisa (1396).
Cartoixa Scala Dei (1163) Cartoixa de Santa Maria de Montalegre (1415)
Una tipologia arquitectònica i urbana completa 
A complete architectural 
and urban typology
Una tipología arquitectónica 
y urbana completa
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formada motivada pel profund encaixonament produït 
artiﬁcialment en una muntanya calcària i evidencia dues 
etapes de creixement, Montalegre, deﬁnida ja anterior-
ment en la seva primera etapa fundacional, amb el des-
envolupament del segle xvii duplica el seu claustre. La de 
Valldemossa estableix una variant de tipus canònic, amb 
l’església situada al mig d’aquest eix longitudinal central i 
el Claustret duplicat simètricament. En canvi, la cartoixa 
de Pavia presenta una escala immensa amb una església 
monumental i superdecorada.
Les diferències relatives i les variacions sobre el mateix 
tipus obtingudes per la simple comparació a la mateixa 
escala de representació són altament pedagògiques per si 
mateixes.
Whereas the ﬂoor plan of Scala Dei is 
slightly deformed by being squeezed 
artiﬁcially into a limestone mountain and 
presents two phases of growth, Montalegre 
was deﬁned by its initial foundational pe-
riod, though its cloister was doubled due to 
development in the 17th century. Valldem-
ossa represents a variation on the canonical 
type, with its church situated in the middle 
of the central longitudinal axis and its little 
cloister duplicated symmetrically. The 
charterhouse of Pavía, conversely, presents 
a great stairway with a monumental church 
and abundant decoration.
The relative diﬀerences and variations on 
the same type obtained by a simple com-
parison on the same scale of representation 
explain a great deal in themselves. 
Mientras que Scala Dei muestra una planta 
algo deformada por el profundo encajona-
miento producido artiﬁcialmente en una 
montaña calcárea y que evidencia dos etapas 
de crecimiento, Montalegre queda ya deﬁnida 
en su primera etapa fundacional, aunque 
con su desarrollo en el siglo XVII duplica su 
claustro. La de Valldemossa establece una 
variante del tipo canónico con la iglesia situa-
da en medio de este eje longitudinal central 
y el claustrillo duplicado simétricamente. 
En cambio, la cartuja de Pavía presenta una 
escala inmensa con una iglesia monumental y 
abundante decoración. 
Las diferencias relativas y las variaciones sobre 
el mismo tipo obtenidas por la simple compa-
ración en la misma escala de representación 
son altamente pedagógicas por ellas mismas. 
Cartoixa de Pavia (1396)
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Sobre la dimensió urbanística de les cartoixes, com a 
miniciutats, cal considerar-les com un tipus urbà especí-
ﬁc, cosa que sumada a la consideració del tipus arquitectò-
nic esmentat atorga a la cartoixa una categoria tipològica 
molt completa, com un dels referents bàsics de la història 
de l’arquitectura. Del reconeixement d’aquesta importàn-
cia i de la seva fertilitat n’hi ha prou amb el testimoniatge 
del mestre Le Corbusier:
«Ah! Les cartoixes! Voldria habitar tota la vida en aques-
tes que ells anomenen les seves cel·les. Són la solució de la 
casa obrera, tipus únic o quasi del paradís terrenal.»3
«L’origen d’aquestes recerques, pel meu compte, es re-
munten a la visita a la cartoixa d’Ema, dels voltants de 
Florència, el 907. He vist en aquest paisatge musical de la 
Toscana una ciutat moderna coronant el turó. La més no-
ble silueta del paisatge la coronen ininterrompudament 
les cel·les dels monjos; cada cel·la té una vista sobre la 
plana i té sortida a un jardinet amb un pendent comple-
tament tancat. Em penso que no podré trobar mai una 
interpretació més joiosa de l’habitatge. La part de darrere 
With regard to the urbanistic aspect of 
charterhouses as mini-cities, they might be 
regarded as a speciﬁc urban type, which, 
added to a consideration of their architec-
tural type as explained above gives them a 
very complete typological category, as one 
of the basic referents in the history of archi-
tecture. Le Corbusier’s words constitute an 
acknowledgement of this importance and 
its richness.
“Ah, the charterhouses! I should like to live 
my whole life in what they call their cells. 
They are the answer to worker housing, a 
unique type, or almost, of earthly paradise.”3
“The origin of this research, on my part, 
stems from a visit to the charterhouse of 
Ema, in the Florence area, in 1907. I saw 
in that musical landscape of Tuscany a 
modern city that crowned the hilltop. The 
noblest outline in the landscape is crowned 
constantly by the monks’ cells. Each cell 
commands views of the plain and opens 
out  onto a little enclosed garden built into 
the hillside. I thought I should never ﬁnd a 
more joyful interpretation of the dwelling. 
Sobre la dimensión urbanística de las cartujas 
en tanto que miniciudades, cabe considerar-
las como un “tipo urbano especíﬁco”, el que 
sumado a la consideración del tipo arquitec-
tónico mencionado les otorga una categoría 
tipológica muy completa, como uno de los 
referentes básicos de la historia de la arquitec-
tura. El testimonio de Le Corbusier constituye 
un reconocimiento de esta importancia y de 
su fertilidad.
“¡Ah, las cartujas! Querría habitar toda mi vida 
en eso que ellos llaman sus celdas. Son la 
solución de la casa obrera, un tipo único o casi 
del paraíso terrenal”.3
“El origen de estas investigaciones, por mi 
cuenta, se remontan a la visita a la cartuja de 
Ema, en los alrededores de Florencia, en 1907. 
Vi en ese paisaje musical de la Toscana una 
ciudad moderna que coronaba la colina. La 
más noble silueta del paisaje queda coronada 
ininterrumpidamente por las celdas de los 
monjes. Cada celda tiene una vista sobre la 
llanura y dispone de salida sobre un jardincillo 
contra pendiente completamente cerrado. 
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de cada cel·la obre una porta i un passaplats sobre un car-
rer circular. Aquest carrer està cobert per una arcada: el 
claustre, i serveix per als serveis comuns (la pregària, les 
visites, el subministrament del dinar, els enterraments). 
Aquesta ciutat moderna és del segle xv. La seva visió ra-
diant m’ha quedat per sempre…Un dia de 922, sobre el 
dors del menú d’un restaurant, vam dibuixar, espontània-
ment, els immoble-vil·les; la idea havia nascut.»4
Unes voltes de creueria arestades 
i autoportants de terracota.
La construcció de tota la gran obra hidràulica i de l’edi-
ﬁcació de la primera etapa de la cartoixa de Tiana, que 
comprèn solament ﬁns al primer claustre (45-453), fou 
portada a terme per un equip de dos mestres, vuit pica-
pedrers, set fusters i dinou esclaus, que al mateix temps 
eren bergants de la barca —amb capacitat per a 80 t— que 
tenia la cartoixa i que facilità una gran part del material 
de pedra de Montjuïc, d’una pedrera propietat de l’orde, i 
de ceràmica vidrada de València.5
At the rear of each cell, a door opens onto a 
winch where the plates are put out, over a 
circular street. This street is covered by an 
arcade: the cloister. For the functioning of 
the communal services (prayer, visits, serv-
ing of food, burials). This modern city dates 
from the 15th century. The radiant vision 
is engraved on my memory… One day in 
1922, on the back of a restaurant menu, we 
spontaneously drew the immeubles-villes, 
and the idea was born.”4
Cross-ribbed self-supporting 
brick groin vaults
The construction of the overall hydraulic 
works and the building of the ﬁrst phase of 
the charterhouse of Tiana as far as the ﬁrst 
cloister (1415-1453) was carried out by a team 
of 2 master builders, 8 stone-cutters, 7 car-
penters and 19 slaves, who also constituted 
the crew of the boat with a capacity of 80 t 
that was owned by the charterhouse, which 
provided much of the Montjuïc stone that 
was used as building material, taken from a 
quarry owned by the order, and the glazed 
ceramics from Valencia.5
interpretación más alegre de la vivienda. En la 
parte trasera de cada celda se abre una puerta 
y un torno para poner los platos sobre una 
calle circular. Esta calle está cubierta por una 
arcada: el claustro. Para el funcionamiento de 
los servicios comunes (la plegaria, las visitas, 
el suministro de la comida, los entierros). Esta 
ciudad moderna es del siglo XV. La visión 
radiante me ha quedado para siempre… Un 
día de 1922, en el reverso del menú de un 
restaurante dibujamos, espontáneamente, los 
immeubles-villes, la idea había nacido”.4
Unas bóvedas de crucería aristadas  
y autoportantes de terracota
La construcción de toda la gran obra hidráuli-
ca y de la ediﬁcación de la primera etapa de la 
cartuja de Tiana, que comprende solamente 
hasta el primer claustro (1415-1453), se llevó a 
cabo con un equipo de 2 maestros,  
8 canteros, 7 carpinteros y 19 esclavos que al 
mismo tiempo constituían la tripulación de la 
barca que con capacidad de 80 t tenía la car-
tuja, y que facilitó una gran parte de la  piedra 
de Montjuïc utilizada como material, en una 
cantera propiedad de la orden así cómo de la 
cerámica vidriada de Valencia.5
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Es reconeix com a director de l’obra el monjo Joan 
d’Enea, germà convers de la cartoixa de Porta Coeli de 
València, el qual fou procurador i ecònom general de 
Montalegre, amb les funcions de gestionar i administrar 
la cartoixa, des de 423 ﬁns a la seva mort, el 459.
A més de la pedra de la mateixa muntanya per a l’obra 
grossa, com per exemple els murs del claustre, a base de 
tàpia de pedra típica dels constructors moriscs, s’utilitza-
ren per a l’obra ﬁna esculpida la pedra de Montjuïc i la de 
Girona, i com a originalitat s’emprà l’obra de terra cuita 
de procedència del mateix lloc per a les voltes i les façanes 
dels claustres, el refectori, la sala capitular, etc.
La peculiaritat d’aquestes voltes i façanes de maó és 
que són fetes amb ceràmiques aplantillades primer i es-
culpides després, cosa que permet obtenir un acabat amb 
la perfecció de la pedra tallada i picada que sorprèn pel 
contrast de color entre el vermell de l’obra cuita i les jun-
tes blanquinoses del morter de calç. En particular val la 
pena destacar les voltes dels claustres, que són de creueria 
sense nervis, és a dir, voltes arestades, que atesa la per-
fecció del treball d’execució adquireixen una elegància i 
a la vegada presenten una dolcesa pròpia ja d’un gòtic de 
transició cap al Renaixement, motiu pel qual tenen una 
esfericitat prou acusada.
Salvador Tarragó
The author of the work is acknowledged 
as the monk Joan of Enea, a converted lay 
brother from the charterhouse of Porta 
Coeli in Valencia, who was procurator and 
ecclesiastical administrator of Montalegre 
from 1423 and who, until his death in 1459, 
was responsible for directing and running 
the charterhouse.
In addition to the stone taken from the 
mountain itself for most of the work, 
such as the cloister facings, built with the 
typical stone walls of Moorish builders, 
the quality sculpted work employed stone 
from Montjuïc and Girona, with the original 
feature of terracotta masonry from the site 
for the vaults and façades of the cloisters, 
refectory, chapterhouse, etcetera.
The peculiarity of these vaults and façades 
is that the bricks were ﬁrst laid and then 
sculpted, producing a ﬁnish with the per-
fection of stone that is carved and worked, 
surprising for the colour contrast produced 
between the red of the terracotta masonry 
and the white bonding of the lime mortar. 
Worthy of particular mention are the groin 
vaults of the cloisters, whose perfection 
of execution gives them an elegance and 
smoothness unusual in the Gothic style in 
a period of transition to the Renaissance, 
making them markedly spherical.
Salvador Tarragó
Translated by Elaine Fradley
Se reconoce como autor de la obra al monje 
Joan d’Enea, hermano converso de la cartuja 
de Porta Coeli de Valencia, que fue procura-
dor y ecónomo general de Montalegre desde 
1423 y que hasta su muerte en 1459 se dedicó 
a la gestión y administración de la cartuja.
Además de la piedra de la propia montaña 
para la obra más importante, como por ejem-
plo los muros del claustro a base de la tapia 
de piedra típica de los constructores moriscos, 
se utilizó para la obra ﬁna esculpida la piedra 
de Montjuïc y la de Girona, y como originali-
dad se utilizó la obra de terracota del mismo 
lugar para las bóvedas y fachadas de los claus-
tros, refectorio, sala capitular, etcétera.
La peculiaridad de estas bóvedas y fachadas 
de ladrillo es que se trata de piezas cerámicas 
aplantilladas primero y esculpidas luego, 
lo que permite obtener un acabado con la 
perfección de la piedra tallada y picada que 
sorprende por el contraste de color que se 
produce entre el rojo de la obra de terracota y 
las juntas blancas del mortero de cal. En par-
ticular merecen destacarse las bóvedas de los 
claustros, que son de crucería sin nervios, es 
decir, bóvedas aristadas que dada la perfec-
ción del trabajo de ejecución adquieren una 
elegancia y suavidad inusuales en un gótico 
ya de transición hacia el Renacimiento, lo que 
les otorga una esfericidad bastante acusada.
Salvador Tarragó
Traducido por Kico Reyes
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